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言語と扇辺環境
実は，最初の原稿を IC#のフリーな処理系は現れないだ
ろう」という予言で終えようと思ってい疋のだが，探して
みるとすぐにフソーなC#のブロジ、エクトがいくつ力¥見つ
かった 1)，2) いずれち 「多言語VMJにあたるCLI(Common 
Language Infrastructure)や，その下のAPIを実装する .NETプラ
ットフォームにあたるちのからすべてフリーで作り直そう
というプロジ、工クトである.
NET抜きのC#というのは どうやら誰ち問題にしてい
ないようだ 言語だけでなく国辺環境t含めて考えなけれ
ばならないという矢嶋氏の指摘は当を得ているちのと
? ?? ?
プラットフォームの統一ーその両極端
Javaは言語だけでなく 言語力¥ら見えるプラットフォー
ムまで厳密に規定してしまい 現実のプラットフォ ムの
差異を無郊にしようと試み疋 そこでは， Iプラットフォ
ームに依存しない」という大義名分だけでなく， Iある特
定のプラットフォームJちっとはっきり言えばIWindowsプ
ラットフォームに依存しないJことが重要な意味を持って
い?こ
これに対して NETは，言語は制限せず，その下のプラッ
トフォームを統一しようというちのである.ただし，その
プラットフォームは何かオ プンなプロセスによって決め
られ疋ちのではなく 既存のIEEのOS規格などとちまっ疋
く無関係なちのである.ありていに言えばf我々のプラツ
トフォームで世界を統一しよう」という主張にほかなら
ない.
いずれにせよ，使い勝手が統一されるならば使う側にと
っては同じようなちの...だろうか? あるいは，脇田氏
が言うように，共通のプラットフォームの上で言語簡の競
争が活発になるのだろうか?
.NETなしの「標準C#J
コメンテータ諸氏の一致するとおり， C#は，いわば
NETの申し子である 言語仕様書を見てち， CやJavaなど
の他の言語とは遣って 標準ライブう 1)にあ疋るちのはま
つだく含まれていない. .NETのAPIの潜在能力をフルに引
き出し， .NETプラットフォームの用途の全域で高い生産性
を発揮することがC#Iこ求められ疋使命なのである
すると， .NETを離れ疋言語としての「標準C#Jはどうい
うちのになるのだろうか? 千葉氏の言葉どおり， Javaが
すたれてち標準仰を叡えていけばよいのだろうか? ひ
ょっとして，標準C#はオーブンな環境でち動いて，それ
を教えれば開発現場でちその知識がすぐに活かせるのだろ
うかつ
千葉氏ち予測していることだが 標準C#にライブラリ
はほとんど含まれそうちない. C#の標準化を行っている
ECMAで，以前にJavaScriptを標準化しだ結果である
ECMAScript4)を毘てち， Boolean， Number， Stringなと、の基本的な
オブジ、工クトや文法の定義はあるが， GUIにあ疋るちのは
伺ちない 合口B. CLIに含まれる基本クラスを除いて，
プラットフォームの豊富な機能は標準化案!こ含まれないと
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いうの.要するに，それだけでは事実上プ口グラムが書け
ないのである.自らが統一しようとしている NETプラット
フォームについては標準や規格などおくびにち出さず， C# 
言語についてのみ形だけの標準化を強調するのは， Sunに
対する攻撃以上のさしだる意味はないのだ.
ならば，標準C#を大学で教えるというのは，すだれて
しまった言語を教えるのと同様に 実用的な意味I~薄いと
言えるのではないだ、ろうか
ギャップは埋まらない
議論の結論が出だとはとてち言えないか，個人的な意見
としては，ソフトウエア開発の現場で、ポピュラーな言語と，
教育や研究の場で、mピュラーな言語とは，やはりそう簡単
!こ一致しそうちないと感じる Javaは そのギ、ヤツプを狭
める可能性のある希有な例であつだ(まだ令官そうだと思
う) 願わくばその可能性が閉ざされざらんことを.
シニ力ルな言い万をすれば その時代に世の中でいちば
ん使われている言語が数奇の場で主流であつだことなどな
いのだし，企業ちそういう期待はしていないのだから，
にせずに教え疋い言語を教えればよいというのは開き直り
がすぎるだろうか.ちう少し積極的に「ギャップjを擁護
すれば，いちばん使われている言語は必ずしち最新の技術
などではない(例:COBOL， Basic， C， VB， ...)し，最新の技術を
追いかけてちすぐ陳腐化してしまう(疋とえば， DDEやOLE
を教えたとしてち， 2年ちすれば陳腐化してしまっ疋)の
だ力¥う，そんなちのにとらわれずにプログラミングの概念
を叡えるのに適しだちのを使うべきだ;と言えるのではな
いだろうか.!tちろん，開発現場でちポピュラーなちので
あればそれに越しだことはない.
教える側力¥らすればP 教えやすい(教えだい)Smaltalkや
SchemeやHaskelのような言語が 開発現場で、ポピュラーに
なってくれれば最古ありがたいのだが一-なぜならないの
か，の万をあるいは考えるべきなのかちしれない.
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